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Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan carilah yang 
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya,  
supaya kamu mendapat keberuntungan (Al. Maidah : 35) 
 
Hai orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya Alah beserta orang-orang yang sabar  
(Qs. Al. Baqarah : 153)  
 
 
Jika kalian berselisih dalam satu permasalahan maka kembalikanlah  
kepada Allah dan Rasul-Nya  
(Qs. An-Nisa’ : 59)  
 
Hal yang paling indah dalam hidup ketika melihat senyum keluarga. Tahukah 
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PENGGUNAAN STRATEGI CARD SORT SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN IPA 
(Penelitian Tindakan Kelas V SD Negeri 02 Lumbungkerep Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014) 
 
 
KUSYANTI. A54B11034, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran IPA 
melalui penggunaan Strategi Pembelajaran Card Sort pada siswa kelas V SD 
Negeri 02 Lumbungkerep Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 
pelajaran 2013/2014.  
Penerima tindakan adalah seluruh anak kelas V SD Negeri 02 Lumbungkerep 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 19 anak. Pelaksanaan tindakan adalah peneliti, sedangkan gur u  
bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif dengan model 
alur yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa melalui 
penggunaan strategi pembelajaran Card Sort pada anak kelas V SD Negeri 02 
Lumbungkerep Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun pelajaran 
2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa yang bertanya, pada siklus I 
terdapat 10 siswa (52%), pada siklus II terdapat 15 siwa (78,94%), keaktifan siwa 
yang menjawab pertanyaan, pada siklus I terdapat 11 siswa (57,89%),  pada siklus 
II terdapat 16 siswa (84,21%), keaktifan siswa mengerjakan tugas/PR pada siklus 
I terdapat 17 siswa (89,47%) dan pada siklus II terdapat 18 siswa (94,75%).  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran Card Sort 
dapat meningkatkan keaktifan siswa pada kelas V SD Negeri 02 Lumbungkerep 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci: Penggunaan Strategi Pembelajaran Card Sort, Keaktifan 
 
